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В данной работе анализируется не устойчивость градиентного алгоритма в одной специальной
задаче дискретной оптимизации.
Пусть Zn+ (Rn+)- множество n-мерных неотрицательных целочисленных (действительных)
векторов, P  Zn+ - порядково-выпуклое множество [1]. Рассмотрим задачу
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где x = (x1; :::; xn) 2 P; c = (c1; :::; cn);  = (1; :::; n) 2 Rn+.
Пусть xg (x) - градиентное (оптимальное) решение задачи (1). Под гарантированный
оценкой точности градиентного алгоритма решения задачи (1), как обычно, понимаем такое
число "  0, что (f(x)  f(xg))=(f(x)  f(0))  ". Задачу, полученную из задачи (1) путем
возмущения вектора c = (c1; :::; cn) 2 Rn+ в пределах (0; ), обозначим через A(). Пусть " и
"() - гарантированные оценки для задачи (1) и A() соответственно. Градиентный алгоритм
будем называть не устойчивым для задачи (1), если "() > " (см., напр., [2]).
Теорема. При малых возмущениях (колебаниях) вектора c = (c1; :::; cn) в задаче (1)
градиентный алгоритм не устойчив.
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